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D E  L A S  DROGAS 
esde el punto de vista médico hay a la droga es la necesidad de liberarse 
muchas razones que abonan la posición de las angustias que le producen una 
de estos abogados, que tiene en cuenta identidad insuficiente y el enfrentamiento 
que la legalización debiera hacerse, al con una sociedad competitiva, agresiva o 
mismo tiempo, en todo el mundo o, al poco atractiva. 
menos, en una gran extensión del Pero entrar en el mundo de la droga, 
planeta, evitando la propaganda, además de liberarles momentáneamente 
regulando su venta... de la angustia producida por su falta de 
Nuestra razón principal es que, si el identidad, les ofrece todavía otro 
problema es ya grave por sí mismo, se hace más atractivo en este aspecto. ¿Por qué?, pues porque les 
importante si se lo sobrecarga con el enorme peso de reviste de una falsa identidad: la identidad del 
la criminalización. toxicómano. Y la imagen del toxicómano en nuestra 
Si de la tétrica y rocambolesca historia de cualquier sociedad (lo que los sociólogos denominan la 
toxicómano veterano elimináramos todos los elementos representación social) es muy importante. Y lo es 
que dependen del factor ilegalidad, quedaría reducida porque, gracias a la ilegalidad, la cuestión de la droga 
a la triste y simple historia de un pobre enfermo. se ha convertido en el "ialeo" mundial más importante 
Las consecuencias psico-orgánicas y psico-sociales que y que más preocupa a la opinión pública (a excepción 
sufren los drogodependientes a causa de la ilegalidad del corto período de la guerra del Golfo). Por lo tanto, 
son mucho más graves que las consecuencias de la ser toxicómano es ser protagonista de este 
simple drogadicción. El  sida y demás enfermedades extraordinario asunto que mueve a todo el mundo. Eso 
infecciosas son de las más graves, pero los transtornos hace que el toxicómano se resista mucho a perder su 
psíquicos derivados de la clandestinidad, expolio "personalidad". Y no sólo por lo que le cuesta vencer 
familiar, prostitución, detenciones, encarcelamientos, el mecanismo físico y psíquico de la dependencia a la 
etc. son también muy graves. Y todas estas substancia sino también, y tal vez más, porque 
- consecuencias no se producirían si la droga fuera presiente que si deja de ser toxicómano no será nada; 
legal. y en cambio, siéndolo, es alguien: un protagonista del 
Otra razón es que el carácter clandestino actual presta asunto más famoso mundialmente. Sólo le quedaría la 
a la droga un especial atractivo para los adolescentes, poco atractiva personalidad de un pobre enfermo, y 
a quienes atraen siempre las infracciones de la ley, y eso no le hace ilusión alguna. 
su legalización le arrebataría ese atractivo. Por lo tanto, al margen de que, con la legalización, 
También abona la medida el hecho de que, nos ahorraríamos enormes problemas familiares. 
actualmente, el drogodependiente, para poder vender sociales y políticos de toda clase, también 
droga y pagar así la que necesita, debe hacer ganaríamos mucho médicamente hablando: la 
proselitismo, algo que no debería hacer si pudiera sociedad en general (piénsese, tan sólo, en la gran 
adquirirla a precio legal. contención del sidal y los drogadictos en particular, 
Otro beneficio de la despenalización sería que los que podrían ser tratados mucho más fácilmente de 
drogadictos podrían acudir fácilmente a tratarse, al lo que lo son ahora. 
saberse afectados por una enfermedad. En cambio, Es preciso decir, sin embargo, que si la legalización 
ahora, quienes lo hacen son un porcentaie mínimo resolvería en gran parte el problema de la 
debido al aspecto clandestino de su problema y drogadicción, no solucionaría el problema de fondo 
porque no creen que la sociedad lo considere que tienen muchos jóvenes y que les induce a la 
realmente una enfermedad. Y es lógico, porque en drogodependencia, las sectas, la delincuencia, el 
ninguna enfermedad se persigue a los enfermos que fracaso escolar permanente, el suicidio, etc ... Este 
presentan sus síntomas; e intentar drogarse, por los problema de fondo depende básicamente de la 
medios que sea, es sólo un síntoma de la desorientación y la impotencia psíquicas en que se 
drogodependencia que sufre. encuentran muchos ióvenes y adolescentes ante una 
Hay todavia una razón muy importante: el toxicómano sociedad carente de valores, por un lado, y agresiva, 
es casi siempre una persona que se toma la droga competitiva e insolidaria, por el otro. 
como automedicación, para solucionar -cree- unos Resolver el verdadero problema de fondo de muchos 
problemas psico-sociales que le afectan. Deiando al ióvenes ( y  entre ellos los que se drogan), significa 
margen los factores genéticos que puedan intervenir (y cambiar de estilo de vida, es decir, cambiar el modelo 
que no parecen definitivos), lo que le induce a recurrir de nuestra sociedad. • 
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